























se  zakonitosti  u  stvaranju  hrvatskoga  gramatičkoga  nazivlja. 
Srodne vrste riječi tvore se istim sufiksima da bi se već prema 
sufiksima moglo zaključiti  je  li riječ promjenjiva  ili nepromje‐
njiva,  je  li u  sustavu podređena  ili nadređena. Tako  se  često 
sklonjive  riječi  tvore  sufiksom  ‐nik, a nepromjenjive sufiksom  












Gramatika  je bitan dio  jezikoslovlja,  ali  i  svakoga znanja. Hrvatski 









tici,  to znači da on drži da  i u hrvatskom  jeziku valja započeti grama‐
tikom  jer  je ona početak »svakoga nauka«. Reljković  je  svjestan da za 
svaki nauk valja  imati  i  terminologiju. Stoga u njegovoj gramatici pre‐
vladava  hrvatsko  gramatičko  nazivlje  koje  je  već  postojalo  u  ranijim 




Reljkovićevih  gramatičkih  termina,  ali ne  samo Reljkovićevih. Ako  je 
neki gramatički naziv koji rabi Reljković prije njega ili nakon njega bio u 
uporabi, autorica upozorava  i na ranije vrelo. Primjerice, prvi  je naziv 







dobar  poznavalac  hrvatske  jezikoslovne  tradicije.««  (Ptičar  1987:77). 
Autorica ponajprije vidi Reljkovićeve uzore u Lovri Šitoviću Ljubušaku 
(1713) i Tomi Babiću (1712).  






či slovo. Poznato  je da ilirski  jezikoslovci i  jezikoslovci zagrebačke filo‐
loške  škole  (Vjekoslav  Babukić, Antun Mažuranić, Adolfo  Tkalčević, 
















Iz  ovoga  vidimo  da  nas  Lovro  Šitović  Ljubušak  uči  kako  hrvatski 
gramatičari koji naziv gramatika tvore od riječi slovo s različitim tvorbe‐
nim dočetcima, prevode taj naziv izravno iz grčkoga.  
Josip  Đurkovečki gramatiku  zove  jezičnicom,  što  je dobar naziv  jer 
















tvorbe  riječi  i  sintakse.  Neke  gramatike  imaju  i  povijesni  pregled  u 
uvodu  (primjerice  od  starih  gramatika  Reljkovićeva Nova  slavonska  i 
nimačka gramatika), kratke napomene o narječjima  (Tomo Babić, Lovro 
Šitović Ljubušak), pa  i  rječnike  (Tomo Babić, Lovro  Šitović Ljubušak, 
Blaž  Tadijanović,  Matija  Antun  Reljković,  Marijan  Lanosović,  Ignjat 
Alojzija Brlić).  
Zabilježit ćemo samo gramatičko nazivlje u užem smislu.  
                                                 
1 Gramatička pravila Lovro Šitović Ljubušak zove regule gramatičke. Budući 
da  je riječ o propisima (regulama) koje valja poštivati, hrvatske rečenice u hr‐



























uz  njega  ima  definiciju  s  kraticom  Cic.  (=Ciceron):  «kojeh  je  pet  i 
drugem glas daju». Uz to ima i samoglas. Šime Starčević ima samoglasac, 













slovo  glasovito, malo  ih  za  suglasnik  ima  slovo neglasovito. Tako Lovro 
Šitović Ljubušak ima slova glasovita za vokale, a slova zvoneća za konso‐





























Naziv za  imenice u  starim hrvatskim gramatikama može  se  tvoriti 
od dviju riječi, od kojih je jedna imenica ime, a druga je pridjev. Taj pri‐
djev  govori  o  samostalnosti  imenice,  odnosno  njezinoj  neovisnosti  o 
drugoj kojoj vrsti riječi: ime samostavno spominje, primjerice M. A. Relj‐
ković,  Š. Starčević,  Vj. Babukić,  A. Mažuranić,  A.V. Tkalčević.  Pridjev 
samostavno koji je bitan u odredbi imenice, može biti i u korijenu naziva 
samostavnik,  dakle,  u  jednočlanom  nazivu  s  tvorbenim dočetkom  ‐nik 
(Vj. Babukić, A. Mažuranić, B. Šulek). Neki hrvatski  jezikoslovci imaju 














sintagmi  ime  samostavno  –  samostavnik,  tvori  se  i  naziv  za  pridjev  od 
sintagme pridavno ime – pridavnik. U takvim jednoriječnim nazivima i za 
imenicu i za pridjev sufiks je ‐nik. Dakle, pridjev je u starim tekstovima i 
pridavnik  (J.  Đurkovečki,  Vj.  Babukić,  A.  Mažuranić,  A.  Tkalčević). 
Naziv je nastao od značenja onoga što se pridaje. Od sličnoga značenja 
može biti i naziv za pridjev pridievak (A. Šenoa), ono što  je pridjeveno. 



























M. A. Reljković  želi naglasiti da  su  brojevi podvrsta  sklonjivih  riječi, 
imena.  Šime  Starčević  za  tu  vrstu  riječi  ima  brojorič. U  jezikoslovaca 




































čević),  većestruki  broj  (J.  Stulli),  većebrojnik  (J.  Đurkovečki),  višebroj  (A. 
Mažuranić, B. Šulek), višebrojnik (Vj. Babukić, B. Šulek). Dok za jedninu 
svi spominju korijen riječi jedan i dovode ga u vezu s imenicom broj bilo 
kao pridjev  (jedinstveni  broj), bilo kao  imenicu nastalu  složenom  tvor‐
bom  jedan + broj + sufiks  ‐nik:  jednobrojnik – u množini  je najviše onih 









Lovro  Šitović Ljubušak padež  zove  kaž. Padež Š. Starčević,  J. Đur‐
kovečki  zovu  padanje. A. Jambrešić  zove ga  spad,  a Reljković  spadanje. 
Ljubušak  ima hrvatske nazive  čak  i  za pojedinačne padeže:  imenujući 
kaž, porađajući, dajući, osvađajući, odnimajući.  
Tomo Babić zove sklonidbu deklinatione ili prigibanje od imena, a Relj‐













menim  nazivljem. Ovom  ću  prigodom  usporediti  hrvatsko  glagolsko 
gramatičko nazivlje nekad i sad.  









dući  da  ima  više  prošlih  vremena,  ona  se  zovu  međunarodnicama: 
perfekt, pluskvamperfekt, aorist, imperfekt. Dva su buduća vremena: futur I. 
i  futur  II.  Samo  je  jedno  sadašnje  vrijeme,  ali  analogijom  na  ostale 
nazive, i ono ima međunarodni naziv: prezent. A kako je u starim hrvat‐









vremenima  bitna  za  glagol. Hrvatsko  je gramatičko nazivlje bilo  i  za 
glagolske oblike. Veoma rano za glagolski način Lovro Šitović Ljubušak 
već  ima mod  iliti način. Matija Antun Reljković, koji obično slijedi toga 
bosanskoga  franjevca,  ima modus  ili način govorenja. Stari hrvatski gra‐
matičari razlikuju više glagoskih načina nego što ih imamo danas. Relj‐
ković za sve njih ima i hrvatski naziv. Tako imperativ zove zapovidajući 




Gramatičari  razlikuju  tri vremena: vrime  sadanje/sadašnje; vrime pro‐
šasto/prošlo,  vrime  došasto/buduće. Ako  prezent  kao  kaotegorija  glagol‐
skoga vremena  ima hrvatski naziv, onda  je  to uglavnom  vri(je)me  sa‐
da(š)nje. Imperfekt je često po rasporedu glagolskih vremena odmah iza 
prezenta. Njega gramatičari zovu različito. Toma Babić zove ga nesverše‐
nim,  a Reljković  polak  prošastim  vremenom.  Sličan naziv  ima  i Antun 
Mažuranić. On imperfekt zove poluprošasto vrijeme.  
Aorist stari gramatičari zovu različito. Neki naglašavaju da to prošlo 
vrijeme  nije  složeno,  pa  ga  Reljković  zove  prošasto  samostavno  vrime. 
Antun Mažuranić ga  zove negda  prošlim vremenom, Babukić minućim 
prošastim vremenom.  
Perfekt  je  prošlo  složeno  glagolsko  vrijeme pa neki  gramatičari  to 
naznačuju u nazivu. Matija Antun Reljković i Antun Mažuranić zovu ga 
prošastim sastavljenim vremenom. Drugi u nazivu nemaju značenje slo‐
ženosti. Antun Mažuranić perfekt  zove  i  sasvim  prošastim vremenom. 
Tomo Babić zove ga prošastim sveršenim vremenom.  
Različiti su nazivi i za pluskvamperfekt. Tomo Babić zove ga prošasto 























Isti naziv, ali s  jekavskim odrazom  jata,  ima A. Mažuranić, prirječak, a 
Đurkovečki uz kajkavski ekavski odraz jata ima i kajkavski odraz polu‐




































Nazivlje  je  bitan dio  svakoga  znanja  i  svake  znanosti.  Stari  su hr‐
vatski jezikoslovci bili toga svjesni. Stoga oni, po uzoru na latinske gra‐
matike, preuzimaju već postojeće termine, ali dodaju i hrvatske. Hrvat‐
sku  su  gramatičku  terminologiju  ponajviše  uspostavljali  gramatičari. 
Budući da pišu ili hrvatske gramatike, ili latinske i njemačke gramatike 
tumače hrvatskim  jezikom, svjesni su potrebe da se pojmovima iz gra‐













Otvornike većina gramatičara  zove  slovima  glasovitim,  a  zatvornike 
manje  njih  slovima  neglasovitim. Neki  slovničari  zatvornk  zovu  gluho 





Vrste  riječi  Lovro  Šitović  Ljubušak  i Matija Antun Reljković  zovu 
dilima govorenja.  
Imenske riječi hrvatski gramatičari zovu ime, kao i danas. Ime dijele 
na  imenice  i pridjeve.  Imenica  je  ime  samostavno, kako  ih većina zove 
imenice,  ili  jednostavnije  samostavnikom  (obično pripadnici zagrebačke 
filološke škole). Pridjev je pridavno ime u većine hrvatskih gramatičara, i 
onih  dopreporodnih  i  preporodnih  i  pripadnika  zagrebačke  filološke 
škole. Pripadnici zagrebačke filološke škole zovu pridjev i pridavnikom, 





pridjev  i  pridivak,  pridjevak, Reljković  ga  zove  ime  primitljivo,  a Lovro 
Šitović Ljubušak uz primitljivo i prinošeno. Svima je u nazivu prefiks prid, 











Uglavnom  su  jednoriječni  nazivi  u  jednini  i  to  su  nadređeni  nazivi, 
nadređeni pojmovi, najviši pojmovi u gramatici: sama slovnica, nazivi 
vrsta riječi itd. Tvorba je takvih naziva uglavnom sufiksalna.  
Podređeni  su nazivi  često dvojni  i  sastoje  se od  imenice  i pridjeva 
(često upravo tim redom). Ime je tako zajednički naziv za sklonjive vrste 
riječi, a ime samostavno i ime pridavno te ime brojenja, podvrsta su imena. 
Kada  ti  pojmovi  postaju  u  poglavlju  gramatike  nadređeni,  onda  oni 
mogu biti  jednoriječni,  a njihovi podređeni pojmovi dvoriječni  (samo‐
stavnik, pridavnik, brojnik). Slovo  je naziv za fonem, grafem i glas, a po‐
djela je slova na slova glasovita, slova neglasovita. Opet pratimo pravilnost 






























nim dočetcima  tipičnima za srodne pojmove. Sklonjive  riječi  imaju  je‐
dan dočetak, nepromjenjive riječi drugi, glagolski oblici treći. Višečlani 
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This  paper  discusses  the  old  grammar  terminology  of Croatian,  and  com‐
pares  it  to  the contemporary Croatian grammar  terminology. We can see cer‐
tain  principles  and  regularities  in  the  process  of  producing  grammar  termi‐
nology. Grammar  terms  in Croatian  are  formed mostly  by  suffixes.  Parts  of 
speech show  regularity  in word‐formation, which could serve as a model  for 
contemporeary word‐formation.  
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